








Salamanca, desvanecla, con pala-
bras termlnuntes, la monserga de
las cesiones tcrritorial(,sl la «pene-
tración» y el rl:parto colonial. L¡-
teratura de camelo, que hinchán
los rojos y sus ayudantes. Y zan-
jaba el asunto con esta o muy p \
recida frase: «Ni Alemania ha
perdido la Cabeza, ni nosotros la
vergüenza».
Pues bien: en un periodico ar-
chid('rechista de una ciudad n:ci·
na de la Olra vertiente, se tradu-
cia y extractaba la alocución Jd
General del 1 orle ,- se omilian
aquellos conceptos a que nos re ..
ferimos, quizás Jos más interesan-
tes y de más valor internacional.
Ojalá fuera la omisión ¡nvolu,,·
taria; mucho lememos que no.
Amigos franceses. simpatizan-
tes en lo polltlCo y hermanos en
calOlicismo y latinidad: )'0 crtO
que es no sólo equivocada, :-.ino
hasta poco elegante, esa hosqul:-
dad de ((pollu» recalcllrante que
les impide acudir a la tertulia gC:i--
mano--española. Pensad en el vú-
lumen de nuestro pleito. No es
una contIenda civil ni siquier<l
una guerra por territorios o mer-
cados. Es la lucha a muerlc por








La otra también nos t.s perfccta·
mente conocida. Es la Francia de
Bossuet y de Lourdes, de Napo-
león y de Verdún. Religiosa y
heroica. F"rancia de cAllons en-
lants» en la calle y de «jSauvez,
sauv('z la France, par Votre Sa-
cre-Coeurl» en las naves del tem·
plo cuidado.
Esta Galia caballeresca y respl:-
table nos ayuda con su admiración
y con algunos jóvenes románti-
cos, que luchan y caen en el freno
t.e nacional. Con sus articulas de
«(L'Echo de Parls), oLe Jvurj) y
((Le Figaro». Y hasta con una es·
pada repujada para el general
Moscardó. Es la hermana latina,
la defensora de Occidente.
Pero (¡qué lástima de pero!) nos
obsequia a su vez, acaso en aras
de un inconsciente «chauvinis-
mo», con una desconfianza)' unos
interrogantes al surgir, o nada
más rozarse, el tema de la sim-
patla, el reconocimiento y el apo-
yo moral que el bloq ue italo-ale-
mán, puso a nuestro lado, a fuer
de auturitario, nacionajista Yl so·
bre todo, anticomunista.
El general Mola, en su reciente
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Aurelio; hijas políticas dolía Josefina Belío y dolía Aurora
,




AL CO~lUNICARa todos sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les ruegan una oración por
el eterno descanso del alma del finado, favor que agradecerán sinceramente.
FALLECIO A LAS ONCE DE LA MAJ'JANA DEL DIA 23 DEL CORRIENTE MES
•
DON RAMON ALLUE UBIETO
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido indulgencias en l;t forma acostumbrada.
-
JACA, FEBRERO DE '937.
Sus apenados hijo
Francisco y José Aurelio;
as dos francl'as I de Julio. Miradas lorvas, gritosopuestos, banderas dIferentes.
De la F'rancia «Frente-Popular»
sabemos exactamente lo que nos
ha venido y lo que puede esperar-
se. Ametralladoras y aviones ene·
migos, voluntarios hampones y
declaraciones hipócritas de neutra-
lidad. Todo esto de la Francia vol·
teriana, pseudopacifista y deca-
dente. Para ella hasta el tricolor











Hay dos Francias, como hay dos
spanas. Tenemos nosotros la
entaja de que los dos campos es-
n separados por la raya del fue-
o, «enfrentados». Al Norte del
irineo, en cambio, no disfrutan
e esa división espacial y pasan
a desagradable etapa de guerra
¡vil latente, la que nosotros co-




Boletln informativo del Cuartel General dei Generallslmo. con noticias recibid35
hasta las ro horas del dfa 24 de Febrero de 1937.
Ejército del Norte.-á. a V6. a Divisiones. Sin novedad can tlgeros tiroteos.
Cuerpo de Ejücito de Madrid. -Divisiones c1¿ S:Jria, Avila y Reforzaja de Ma-
drd. Sin novedad. con algunos tiroteos.
8.& DivisIón: frente de Asturlas.-E.I enemigo ha reiterado sas impetuosos ata--
Ques contra las poblaciones de DIera. Traspelano y Mozón. siendo rechazado en to-
das sus partes con numerosas b!lljas y cogiéndose abundantlsimo armamento.
También intentó otro ataque por San Tirso que fué igualmente rechazado.
El esplritu de nuestras tropas es Inmejorable, conf¡tmdodose por los orisioneros y
!'o'adldos del campo rojo, la enorme cantidad de bajas sufridas por el enemigo en es-
los dias que se eleva 8 un" cUra aproximada de unos diez mil.
EjtJrciJo €kl Sur.-Siguen apresándose hufdos y batiéndose erupos dispersos en
s montanas de Granada.
En el dfa de hoy S~ han recogido 19 mu~rtoa,. 30 fusi;es rusos v 2lanzamlnas.
Salamanca, 24 de Febrero de 1937.-De Orden l.Ie S. E.-El General 2.0 ¡efe de
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Se verificó la inau,,"uración del hospItal
para débiles y convalecienlea de la guerra, in,[I.
lado en el GrqPQ es.Ullar. AaWiérOf¡ 1... aUI.
dades locales y nume¡a$O publico.
El Ilmo. &r. Obi.spo bendijo los 1«s1n y lO-
nUlIdó unu elocuentes y sentidas pambras ).
lItllldo el tema de la Caridad, Ul tgle8ia y~
cando la labor del Clero, de las Ordenes re!l? Jo
sos y de 10 Accion CtItóHca, terminando con -
invocatión al triunfo de nUt"ltrHllrmas y a la ¡:.L
El Sr. Alcalde leyó UDas cuartiJIu de gnltlt_~
ti cuantos con su esfuerzo y con sus donativt05 J'
aportaciones han hecho poeible la realldad d~ do
le magnifico Hospital.
Fueron recorridas las dependencias y se W.
Iiplicaron los elogios ante la depurada instalw: \u
que se ha logrado, en la que nada falta. Real. _-Do
te, en escaalsimo tiempo se ha conseguido un (!o
tabl¡cimlento modclo en au lI;énero, que htlll1
a Jaca.
Inauguración de un hOSpitdl
Jaca tiene OCasión de ver esta pelfcur
~r8clas H muy acertadas gestiones de
Em¡:;resa con la sucursal en Sevilla de 1
r Clisa editora y es de esperar que las d
únicas sesiones de este pró:llmo doming
el público sabrá recompensar con l!U asi
'eneja el esfuerzo que supone para los in
tereses de la Empresa traer tan e:ltraordl
naria pel(cula.
I Esle domingo no habrá sesión ihfantil
por cuanto no ha sido posible reunir pell
culas adecuadas a causa de premura de
tiempo para poderla* conseguir. Pllra ~
domingo de la semana prÓ:llma se reanu.
darán estas sesiones infantiles.
.tU1fLlPlCAD02 f?RBVIO
Vigilad el espionaje enemigo y de




Tlp V•• _ <le R" Abod MIa,., 32 - IOCI
r
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A los 93 años de edad ha fallecido ...
Ramón Allué Ubieto, Jaqués de vieie:
tirpe era un caballero modelo de
dad y Quizá el único o uno de los pe
superVivientes de la generación de .¡-1
ques~s beneméritos que 1anlo trabaje
por la prosperidad y ¡je.sarrollo de J ~
Pué alcalde de Jaca y. su paso por la ;w
de la ciudad se señaló britlantemenle
una .re!l.tlón acerlrH1lL.Y .at:tl\!&_ D.jc tll
S<.l hdtlcr ue Quen ddministrador obra
interés material a las que su nombrE' n
unido y por l::¡s que se le guarda gratl; ii
Cab<lltero sin lach.a era da todos..1 uy
Q It>ritiO y I)or eso su_ ¡J1lJelre~ha',caus Jo
hondo pesar.
A su hijo Ilueslro~buefl amfgo--D. ,\u;·
rellO Atlué, hijas polllicas, y deUlas falTli'
lid hacemos prrsent~ la sincera P8I.ljC-iUll>~
ción que tomámos en el pesar que ·es
aflige.,
J. DUMAS.
"Abajo.. ~An:1ujar 1;) roja,
AnduJar la deshonrada ...
¡Qué quedarli. de sus lemplos
bosques de piedras labradas,
encajerias de marmol
y joyeles de plegarias!
¡Qué será de sus palacios
jardines de aristocracia!
De&lumbra. como un relato
de mediovales azafta.,
Ile mlllronas aguerrid81
y caballeros sin tacha.
Fulgura, como un milaJtro
Ye8tido de luz de limbar,
y endoselado de nubes
como camelias de nácar.
IHéroes de Sierra Morena,
de Andalucla la hidalga!
ICómo be811rlin el polvo
lo~ damascos de mi halda,
cUllndo las huestes de franco
os den su beso de hermanas!
Ese dla que se acerca
recamado de esmeraldas,
cantara en lll~ corazón
el cristal de una campana.
Abajo, Andújar la roja
que pronto lerá 111 blanca.
Jata, 24 de febrero de 1937.
PURA MENGLBAR
. , .... ........,..... ......,..
I
dlllll!VllmtYllflI¡llJIi9lllll" -.un,IlfII~.lIlII.UtI!l1'HlllUI/lIIIJII¡f¡llIólllllll!lll Ha n contra Ido ma1ri monla11enlace A~·
t tonia Durén Cajal, 'bellfslma sei'lorlta :e
la SOCiedad jaquesa y don Lorenzo Gd·
cfa Oliva, ilustrado aparejador de obr.1S
del Ayuntamiento.
Bendijo la unión el párroeo beheficlaJo
de la Catedral, don Catlos Qulhlilta. 1&
misa lB celebró don Mlifnuel Argués, Be·
nefit.i3to.
fl.cron paclfinos de los conlrnyelltes
don Lorc-nzo García poro. padre'-delllb·
vio y daLa Dolore~ Cajal, viuda de 011-
rán, madre de la novl8.
La boda se celebró en la itlUrnldad asiS·
tiendo a la Ceremonia religiosa lBs'faml·
lIas y Amigos Intimas de los novios. No
ob~aflte."-QmoooCuentlm COII grandes' sim-
patlas y ambas fan]iliBs tienen en JSl;a
muc~os ¡¡feC;los,J los recién ;casados'hsn
sido objeto de finas a.tf;lIcioDes recibiendo
muchos parabienes.
El nlJevQ ,matrjmemlo ha s~ilJo para ,su




UNA GRAN PELlCULA DE AVIACiÓN
española, que si en Hucsca Oen Cadiz «hace con_.
I 1118 bombas enemigas tirabuzones» IIqul, da a 8U
I
mOj(nlfica obra) el sello de fU influelllia y de 8U
1 , "emmidad. •Enfermeras, suei'lo de tantas jovencitas llevado
de la ima¡¡:inación de Pérez y Pérez a la realidad,
esperando el desempefto de su papel tan impor·
tailte; blancas y puras, bajo una misma contrase-
tia, la Cru¡ Roja, estáis predestinadas a ser, co-
mo en el EyangeHo, dlls portadoras de aromas»
y por encima de todo, como un hálito espiritual
Que imprime confianza y fe. el retrat:> de nuestro
Caudillo, por el que los hombres que en rosorio
de tonvalecencia, desfilen por nuestro Grupo,
110 vacilaron, ni vacilarfan una vez mas, en dc·-
jllrse morder por las balas traidoras de nuestros
enemigos.
Corno una promesa, ahí csta Franco presidien-
do Cl! este edificio, lambien nuevo, como· esa ju-
ventud heroica y ya lacrado con las mordeduras
de la guerra, y penSlLlldo en ~I,"yo digQ..!:;omQ los"
fugleses en la Gran Gijé~¡'a': "'\Ve follord our
qeUerll).
Ese es sin duda el secreto de las victorias na-




lirones de 801 dorado
tendidos en las Ollrr8!1C8S.
Al fondo, motes macizas;
-Inmensos pétalos malvlls-
lY un cielo de seda azul
brochado de rosas blancas!
Arriba, Sierra Morena...
COmo regatos de agua,
corren por ella leyendas
maraviJJoslls y claras,
de una Viq~en chiquitita
como una niñA serrana,
que se apareció a un cabrcro
cuando guardaba sus cabras;
o negros cuentos de invietno
de lobos y de alimañas.
Bncaramado en IIn cerro
-plomo con vetas de plllta ;
se vi~lumbra el santuario
bati,Jo por las escarchas.
como una palcma inmóvil
que tiellf! ~rlses las alas.
y a!l(, dentro de sus muros,
las csend88 de una raza;
un ru/{Ido de [eones,
¡y un florile~io de almas!
¡CÓIllO rutila en las cumbres
ese pedazo de Espai'la,
orfebrerra de rezos
y corona de corazas!
I
Santa Marra de la Cabeta
~II 1111 ,!I, lIltI'l IHII'1lI11 fi 111 ,1;1: nll 1I1II1I:1I1111,,~ I~III !II.UIIIII 11111111111nr 'UIKIIUIIIIII!JIIIIKUlII/lI J~illlllmtllllllllllUlIIllIIIIIIU lIllIIUUlIIllIHUlIllIIlIIllIIlIIIlllIlIIllIllIIllKI ~n 111 i1l11llU1I1I
El ayer y ell'loy, de
nuestro "(frupo Escolar:'
Ayer: Fecha oscura, arrinconada en lo más
profundo de nuestnl sub·consciencia, a fuer de
acontecimientos; ~ro trafda de nuevo al plapo
de la actualidáa por un simple proceso de asociá-
cion de ideas, motiyado por hechos recientes.
Yen ese ayer, que anle un presente risuefto y
un porvenir que se anuncia de gloria, se diluye
en nuestro cerebro hasta solo quedar 1"1 tinte de
un recuerdo historico y 5all'itrie.llto quiero colo-
car la prime'l"lr part1:! de mi exposici3n:
Fue ayer, cuando un Ministro ateo, que segu·
ramente no conocla 18 eXperiencia del gran esla-
dista portuRués Oliveira Salazar, respecto a .10s
puestt)~ <kt t'nscAanZll" 'ordenaba COl1 otros miles
de e~cllelas, la construcc'ión de' nuestro Grupo,
más no COll el afón de que Espai'la pudiera igua.
lar o Noruega en cuanto a cultura media, sillo
COII el culto Y' siniestro', de que centenares de
maestros moldeados con arreglo alas norlllas de'
una escuela laica y'l¡bre-in~titucionislit, infiltrll-
ran eu la juventud lana de'los pueblos, (a la que
que no habla lIeli!ado el YirllS marxista) er veneno
de aquellas enseflanzos.
Fue ayer cuando no inaugurado !odavla, ser·
vla para rellnione3 Y cÓDspirnciones, y desde el
que en un espasmo de locura colectiva, grupos
de .Heimatlosat.. grupos de sin Olas, dispara-
ban a mansalva conlra unos soldaditos de Elpa- .Alas SObre el Chaco•. Est~ C:i el tilu· I
11a, que no cometieron otro pecado. Que salir a lo de la película extraordinaria Que se ex- •
cumplir con su deber, por amar asu Patria, con hibira el domingo día 28, o sea el próxi.
la que hay Que estar, como dice Cánovas ccon 1110, en dos umcas sesiones Que tendrán
razón y lin razón, conlO se esta con la madre y lugar en este día y que serán a las cuatro
el padrvj }' por creer en el Dios sin el Que el .de la tarde la popular y a las siete y cuar
hombre, cesa de IIer hombre. como apunta Ber· lO la. selecle. ,
diaeff. Esta peJfcula hablada ~n español e in.·'
Ayer: Aulas vados, sin un s[mbolo de reden· lerpretada por artistas tan conocidos ca.
ción, sin un algo que uniere por encima de lodo mo admirados por el publico, como son
lo terreno; ¡escueta de revolucionariosl camara' Lupita Tovflr. José..Crespo. Antonio Mo~-
derla en el Anli-Cristc... reno, Juan Torena y Julio Peñ"\ es sin d4.
y floy?No sé precisar con paiabras la impre- da, Id más emocionante visión cinemato-
sión de mI primera visita: flores adornando loe gráfica de lo que supone lA guerm en los
ventanales por 1011 Que entra el sol radiante de 111 aires y la casa editora asf como los arUs-
Espaíla nueVII; quictud, silencio, tranquilidad, que tAS se superl:lron todos en hac~rnos ver
ha 8USlituido s llls impresiones y gritos de aquel en la pantalla escenas de un verismo tan
funesto 19 de julio; blancura inmaculada de Has- grande que no puede pedirse más, por
pital que todavía no ha recibido ell:autismo Ge la mu('ho Que los públicos exigen siempre en
sangre roja y patriota, Que tuvo la virtud de te· esta ('lase de ~untó" bélicos, "__
ñir roda una Granja dcl mejor slmbok) de la Na· El argumento de esta pericule ti~ne .mo- ,. _.. •
ción; camas, sillones ... todo dispuesto panl ofre· mento! de gran emoción, ligados con OIros
c:er IU comoctldad a aquellos que antellufrlcron de bue'ó sabor cómico 'Y sentimental. To.
las incomodidades de un frente y sintieron sus 1do ello h<lce que b crítica cinemetográ-
carne.'1 desR"arradas por la metralla, y flotando en fka de todo el mUl:do haya dicho ruando
el ambiente, con un signo esped"l e inconfunai· SU estreno ha tenido lugar; cEs tma grán
b1e, la pl"esencia de la mujer, de esa brava mujer peUeula.,
puros principIOs. por un patrimo-
nio tnt!enario lh: \'alor~s cspiritua ..
1l:~, por un<l concepción del mun-
J~I y do.: la vida. que ddendemos
e ,olra tojos los nihili!'>mos y lO-
0 1" "J:1S las ill'gac;ones. ....sc patnmo·
lllt) eS también vuestro en gran
meJiJ,l. Y sabeJ, además. que si
un Jia las le\Cs o las armas os
pcrmilo..:n sacudIr el yugo sovié·'
¡jco que os uprimc. ello será por- \
que .nueslro triunfo ha abierto el
camino.
¿llabláis dc Francia, patria de ~
lodos. de PclrlS, capiwl del mun- j
Jo, \ del francés, lengua univer- i
s<ll?
Pues poneos <.1 tono y compren·
ded que la [cosión Francia·Ale-
tnilnia es una fencill;..1 pueblerrna
ante 13 ·nagr.ltud de la explosión
mongólica qUl: c':ilá retumbando
en nUCSlr:J sudo. Que la altura
blanc.L dd Pirineo no os Im;:,ida
Olf el aldabonaz'J.
Frünl.:l:ses ahorrativos v deli;:a-
Jos, que sabelS '·¡'·ir y sabeis re-
zar. que creéis sin~eramente en
vueMr'l Ut!SIIIlIl nacional,· en los
" -
dc:-.lin'lS illmJus e Inconmovibles
de b Pro\'jdcncia: la Esp<lña de
Franco os tIende su mano sin re.
sen·as. Dadle la vuestra estrecha-
mentc.
" la nu nero d~ La Ametralladora,
C'i un d~mostn! ió·, elOr¡J<'n1i~jma del pa
Ir -i ·'11:> ji': b' (s"!3ñ)le~. En tojo el á'11
Di jo'!a Nl~ ón r c'nqui't(ld't Sf' a~otln
I JI':" La Ametralladora ¿n
I"J ll) -'. ~r',,;.1 \E'll'. Los co'm~r­
'lantes e in.lü~ 'riJI ~, nulreu r ueslras ¡lá·
~i,1:1 . ,1:": ,.;:.':1 t. la f.\,hll!ral'le g-'-
l1.;::il)sida ...
E'll 'lhr' =<> lo~ "O ,~ados t ~\lo:eddó"',
g c' La Amelral/adola esta pr,¡eba
'JI' fr ll:o:J.!O:u 1!:'1gP{hcA Qce ofrece el
hOI':.I~O :·',/.:Yo de E~p.~ñlt. Sr/stener en·
Ire tu.lo" jk SemJOOflO, qu~ como sabéis
se rl TI ,"-::rdt;s .,,} lOS fretlti;ls, es llevar
ah· combatler.les 1.1 scguridCld de nues-
Ira'" iS{dlCh, (:~ nuestro recollocimiento,
p,l:q'J. ~ .. ,;cias II su valor, n su heroismo,
;1 SU C(¡W <!~tp. <:ZfUNZI) en f"¡',Ior de la P.a·
~ri '. é~ll se r"'l'!ener--:, se en'uenlra a sr
1lI1Slr~' y f':]S perm,t~ ¡.o todos goz,r de la
fl?7. Jf'1 Ir btljo, c1el suPi'to tfilflqullo, del
(Irt' 11 . li'! C;;::-r.í lado e.; 1"n, qu:= ha s3bi·
o ..p an!d e¡ C30J I:ll ) en IOJ1J la zona
liberada,
Cuanto ~. JOi crnpo;cionsr a los
"old~do~, dlS',.· -io;"! y bie·t espirilusl, es
poco, Tell ... :nos pruebas evidente, de que
l'. <: lo 8f;:ntl1e~en ,le- 10":0 tcrnÓn.
f' ,ra q e lo, ~ ¡ ;'ldos puedan teoer
l¡rfltls La Ametralladora, ('omprfldla vm,·
rJtros, E. dO:!li.J~o ,-e no,¡e ? la venta.
CTnpr ull, ~IOUn~la i ell ét111 )' mereceréis






La B10cinción de 1')5 Juev"1 Eucorlstic:os, con
lnotho de celi.:br or cl XX aniver!'8rio de su fun-
docion, cekbrani d próximo dla 4 de Marzo. en
l;¡ iRl."sia de :'\1. ". Sel1:;ml del Carmtn los "i¡¡:uien-
[(-'s cult01;
Por la mai\.onil a-las 8. miSIl de comunión gt'ne-
ral que allmmLtrará el Excmo, sellar O'>i.po.
Por 1d l>trde il lll~ 7, solemnc Hora Santa en la
que predicar.! el R. P. Cirilo de Artabi., Capu-
chino.
